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17 de junio de 1996
Ofrecer ¡nformación sobre el ITCR: carreras, servicios estudiantiles y trámites de
ingreso a todos los estudiantes de último año de Educación Diversificada.
Descripción
Para este año se contó con poco tiempo para el desarrollo o ejecución del Programa:
seis semanas.
Ante esta situación se consideraron diferentes opciones para cumpl¡r con el objetivo
propuesto y, aunque se ha considerado que siempre es mejor ofrecer la charla a los
estudiantes, se optó por ofrecerla sólo en los colegios del área metropolitana (Meseta
Central).
Los demás colegios estarían recibiendo su material durante la semana del 15 de abril
por parte de los choferes del Tec, con quienes se hizo una reunión previa para ofrecer
indicaciones y reco m end aciones.
. Otro elemento que-sé consideró fue el hecho de que en 1995 el área metropolitana
no recibió visita y charla por parte de funcionarios del ITCR y es la zona que'parece aportar
la mayor cánticlad de estudiante§ al ITCR. Paralelamente, se coordinó con los estudiantes
de la Asociación de Estudiantes Limonenses (ASELITEC) para que -al igual que en años
anteriores y previo entrenamiento- fung¡eran como apoyo al PlP, visitando y dando Ia charla
en los eolegios de Ia provincia de Limón.
Se consideró que la visita al campus central del ITCR es una buena opción (hay
mayor oferta para examen de admisión bajo esta modalidad) por lo que se proyecta recibir
a la mayor cantidad de colegios que sea posible (reforzar un poco esta modal¡dad).
En resumen, se trabajó en las siguientes modalidades:
1 . Visita a los colegios
2. Visita de estudiantes al ITCR
Entrega de material
Visita de estudiantes de ASELITEC a colegios de la provincia de Limón
3.
4.
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Resultados
se anota el número de colegios y de estudiantes atendidos según modalidad. El total
de colegios es de 301 y el de estudiantes o posibles solicitantes es de 22 136.
l. Oolegios visitados según zona y encargado(a) DOp
l.l Visita de funcionarios DOP y de la Sede de San Carlos, según zona,
número de colegios y de estud¡antes
73 526s
50 5113
I (San Carlos 740
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2,1 Colegios atendidossegúnfuncionarios(as)
* Algunos coleg¡os v¡sitaron el ITCR en dos grupos
. . en días diferentes




4. Vis¡te realizada por estudiantes de ASELITEC según zona, número
de colegios y estudiantes
Resumen según modal¡dad, número de colegios y estud¡antes
* Es superior al nrlmero real porque algunos colegios son atendidos en dos
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6. Solicitantes según modalidad (19961
1. Visita Colegios 1 '18 10 545 2. 447 't I ,00% 23,20
2. Visita Tec 80 5 862 2200 9,90% 37,53
4. Vis¡ta ASELITEC 1'l 837 119 0,53olo 14,21
Aunque algunos coleg¡os se cubrieron bajo dos modal¡dades para efectos del cuardo
sólo se reportan en una, en el siguiente orden de prioridad:
- Visita al Tec






* No solic. absoluto/ Número estudiantes de cada modalidad = Solicitantes 0/o g
** Ná solic. absoluto/ Número total de estudiantes = % solicitantes relativos
*** No estud. 96 según modal¡dad/ total de estudiantes = % general 1996
de solicitantes 1995-1996
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Limitaciones
r Parte del material se entregó el '10-1 1 de abril y de ahí en adelante en porciones.
I El vídeo está desactualizado así como alguna información del catálogo. Las fotos del
catálogo no reflejan el perfil académico y profesional de las carreras.
. El catálogo fue entregado al Taller de Publicaciones desde setiembre de 1995, lo que
no permlte hacer correcciones, se las hubiera, a principio del año (enero-febrero).
a No contar con transporte un día a la semana (viernes).
informativo del ITCR.
2. Aclualizar el vídeo.
3. Crear un archivo fotográfico de permanente actualización.
4, Ulillzar promotores para hacer uso profesional óptimo de los recursos humanos del
DOP,
5. Mantener la coordinación con ASELITEC y otras Asociaciones estudiantiles.
Pañicipantes en el programá '' '''*
Verny Cerdas Tiempo completo
Sonia Ch¡nchilla Medio Tiempo
Otros compañeros DOP según lo anotado en
y de ASELITEC los cuadros anteriores
/
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Horas exÍra que genera el Programa
En esta ocas¡ón son menos las horas extra generadas, debido a que no se hicieron
giras a zonas alejadas al campus central, pero se estima que las horas extra que demanda
normalmente el programa son 200.
..DOP-248-96
pqm
(por 1,5 = 94,50)
Son¡a Chinch¡lla 16,5 (por 1,5 = 24,75)
(por1,5=119,25)
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Anexo
Distribución por zonas y número de colegios
